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1. ELS ANTECEDENTS: PER QUÈ UNS ITINERARIS?
L’any 2003 es van començar a consolidar les activitats del Museu
Municipal de la Nàutica del Masnou i es van constatar els següents fets:
- Alguns sectors de la població desconeixien el patrimoni cultural
més proper.
- Calia iniciar una tasca important de recuperació de la història
local, tant pel què fa al patrimoni oral i gràfic com pel què fa al patrimoni
moble i immoble.
- Alguns sectors de la població, escolars i nouvinguts particularment,
participaven poc en les activitats del municipi.
Per aquest motiu, es van marcar els objectius següents:
- Recuperar el patrimoni històric, començant per la memòria oral a
través d’entrevistes. Aquest era l’àmbit més urgent per motius evidents:
calia aconseguir el màxim d’avis i àvies que hi col·laboressin.
- Elaborar activitats participatives en espais oberts, fora del Museu,
i fugint de les publicacions tradicionals.
- Dur a terme activitats de producció pròpia, amb cost econòmic baix.
- Oferir activitats gratuïtes i per a públic familiar.
- Fer difusió gràfica del patrimoni que el ciutadà té més a prop.
Tenint presents aquests factors, es va considerar que una de les
iniciatives a dur a terme podien ser els itineraris culturals pel Masnou.
2. COM ES VAN ELABORAR I COM ES DUEN A TERME AQUESTS ITINERARIS
Primerament, es van buscar els fils conductors i els temes que calia
desenvolupar d’acord amb el patrimoni propi del Masnou, comptant amb
el suport de la Junta Directiva del Patronat (on pertany el Museu) i l’interès
manifestat per alguns col·laboradors del Museu. Els temes sempre s’han
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escollit en consonància amb els elements singulars del patrimoni històric,
artístic o natural de la vila.
També es van consultar altres museus per conèixer com funcionava
aquesta experiència i com la duien a terme.
Com en molts altres municipis, els itineraris els duen a terme monitors
especialitzats en la matèria (llicenciats en humanitats, història, història de
l’art, arqueologia, biologia, etc.). Els dossiers dels continguts que
s’expliquen en el recorregut s’elaboren conjuntament amb el Museu i
l’Arxiu, un cop consultades les fonts documentals necessàries: recerques
a l’arxiu municipal, entrevistes orals, consultes a fons documentals d’altres
municipis, etc.
Els edificis i béns culturals escollits per als itineraris han de satisfer
les condicions següents:
a) Tenir un valor històric destacat
b) Ser accessibles caminant
c) Ser localitzables fàcilment
d) Ser visitables des de l’exterior i, si escau, des de l’interior
Els recorreguts tenen una durada de dues hores aproximadament.
Des de l’inici d’aquesta iniciativa, els itineraris es poden dur a terme de
forma individual, seguint les instruccions generals dels tríptics i les
fotografies que s’hi inclouen, o bé en grup i amb monitoratge. En cas de
fer-se en grup, hi ha dues opcions:
- Venir quan s’ofereixen de forma gratuïta, dos o tres cops a l’any:
al maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, i a finals de
setembre, amb les Jornades Europees del Patrimoni.
- Contractar el monitoratge amb horari convingut que es concerta
al mateix museu: el preu és de 4 • per persona, amb un grup mínim de
vint persones.
3. ELS ITINERARIS DEL MASNOU
Des de l’any 2004 fins a l’actualitat, s’han elaborat els itineraris següents:
- L’esplendor arquitectònic
- Gent de mar i gent de terra
- El brogit de la indústria
- El Masnou, espai de dones
- El Masnou, terra d’indians i mariners
- El cementiri del Masnou, un museu a l’aire lliure
- Coneix la teva vila: itinerari per a persones nouvingudes
- L’abastiment d’aigua al Masnou (final del segle XVIII i segle XIX)
- La Guerra Civil al Masnou (1936-1939)
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4. BALANÇ DE LES ACTIVITATS
La valoració és molt positiva, especialment per l’elevat nombre de
persones que hi han participat. Moltes repeteixen en cada edició que es
realitza de forma gratuïta i oberta per tothom, i els centres educatius les
sol·liciten com a complement de les explicacions i continguts que es fan
a l’aula.
Tanmateix, el Museu no persegueix la massificació de les activitats,
sinó que vol fer compatible la difusió amb rigor històric del patrimoni i
el plaer de passejar per la nostra vila.





El cementiri del Masnou, un museu a l’aire lliure.
